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S U S G R I P G I O I S 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en ot ro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fác i l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A H M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de l a publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIX ^ N í c i i r - Miércoles 25 de Marzo de 1896 NUM. 1733 
c i t m com EL 1111] 
En la reg-ión mer id iona l y en otras ade-
lantadas ha comenzado á brotar l a v i d . 
Urg-e, pues, que los agr icul tores empren-
dan act iva c a m p a ñ a contra el m i l d i n , que 
tantos estragos o c a s i o n ó en 1892 y 1893 
en muchos t é r m i n o s de A n d a l u c í a , Extre-
madura y otras comarcas, y que en 1885 
y 1889 d e s t r u y ó casi to ta lmente la pro-
d u c c i ó n v i n í c o l a en las Riojas, Navarra , 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
No debe olvidarse que los remedios 
contra aquella te r r ib le plaga parasitaria 
son preventivos, con lo cual dicho queda 
que para conseguir el resultado apetecido 
es de absoluta necesidad aplicarlos antes 
de que la enfermedad se m a n i ñ e s t e . 
Sabemos t a m b i é n que el m i l d i u invade 
y se desarrolla en las partes verdes del 
vegetal as í que el t empora l r e ú n e las con-
diciones necesarias para la vida del hon-
go, cuyas condiciones no son otras sino 
la c o n j u n c i ó n de humedad y calor. 
Luego es innegable que hay que co-
menzar el t ra tamiento á r a í z de la brota-
c ión , y que aguardar á apl icar le cuando 
y a las hojas ó el fruto acusan la exis ten-
cia del m i l d i u , es exponerse á perder la 
cosecha. 
Los preparados de cobre son remedios 
de reconocida eficacia contra el m i l d i u , y 
el caldo io rde lés (mezcla c u p r o - c á l c i c a ) 
es, entre todos ellos, el que merece nues-
t ra preferencia, y venimos aconsejando 
uno y otro a ñ o , por los maravil losos re -
sultados que en todas partes ha dado siem-
pre que fué usado prevent ivamente . 
E l p r imer t ra tamien to c u p r o - c á l c i c o 
debe darse tan pronto como los nacientes 
brotes de la v id alcancen una l o n g i t u d de 
12 á 18 c e n t í m e t r o s . 
Para dicho pr imer t ra tamiento se ha 
venido preparando el caldo bórdeles al 1 
por 100 de sulfato de cobre y 350 gramos 
de cal v i v a ; pero como t a l dosis es tan 
p e q u e ñ a para preservar á l a v i d del Uack-
rot , cuya plaga se ha extendido ya m u -
cho, conviene usar la s iguiente f ó r m u l a : 
Sulfato de cobre 3 kilogramos. 
Cal viva 1 » 
Agua 100 litros. 
Con estas dosis se preservan los v i ñ e -
dos, s e g ú n se ha comprobado, no sólo del 
m i l d i u , si que t a m b i é n de los fots. 
La d i s o l u c i ó n de sulfato y la lechada 
de cal se hacen separadamente; se mezclan 
después , y se a ñ a d e , por ú l t i m o , la cant i -
dad de agua que corresponda para que el 
todo resulte con las dosis marcadas. 
Para hacer la lechada de cal es de ab-
soluta necesidad emplear cal v iva en pie-
dra, la cual no es menester machacarla, 
pues basta verter sobre el la m u y l en t a -
mente el agua pura para que se desliaga 
por s i misma. Si esto no sucede, p o d r á 
asegurarse que no s e r á cal pura ó no se rá 
cal v iva ; a s í es que los frag-mentos de 
piedra que no se pu lver icen por l a sola 
acc ión del ag-ua, deben separarse y ser a l 
punto sustituidos por o t ros . 
En el pr imer t ra tamiento que recomen-
damos se s i rven muchos propietarios de 
escobillas de brezo ó bien de cerda (bro-
chas), en vez de pulverizadores, porque 
como los vástag-os e s t á n t o d a v í a m u y cor-
tos, se malgasta mucho caldo si la asper-
s i ó n se hace con aquellos aparatos. 
Impor ta sobremanera rociar todas las 
partes verdes del vegetal ; no debe, en su 
consecuencia, l imi ta rse e l asperg-es á las 
hojas, sino que es preciso, a d e m á s , t ra ta r 
los racimos con mayor so l i c i tud , si cabe, 
que los ó r g a n o s fo l iáceos . 
El segundo t ra tamiento interesa p rac -
t icarle á los quince d í a s p r ó x i m a m e n t e 
de l p r imero , para que la v i d entre en la 
muy delicada fase de su florescencia lo 
m á s preservada posible. 
El tercer t ra tamiento procede, por re-
g la general , en l a ú l t i m a quincena de 
Jul io . 
La i n v a s i ó n del m i l d i u durante l a flo-
rescencia e s t á comprobado que es l a m á s 
terrible, pues casi siempre ocasiona la 
p é r d i d a de la cosecha. Se ha observado 
que en dicho pe r íodo ataca e l m i c r o s c ó -
pico hongo, no sólo á las hojas y p á m p a -
nos, sino á las d e m á s partes verdes de la 
Planta, á los p e d ú n c u l o s , pedicelos y al 
^"uto, lo que rara vez ocurre d e s p u é s de 
* Kmuir^ 
dos ó tres semanas de haberse efectuado 
la f e c u n d a c i ó n . 
En esto nos apoyamos para aconsejar 
dos t ratamientos antes de la florescencia, 
teniendo la s a t i s f a c c i ó n de que los que en 
los a ñ o s ú l t i m o s s iguieron nuestras i n s -
trucciones, repetidas veces expuestas en 
la CRÓNICA, salvaron sus cosechas del 
m i l d i u y los rots. 
Limo, PERJlldifl 
y remedie 
Por a q u í W t f t i e v e hace mucho t iempo. 
Soportamos una per judic ia l s e q u í a , unida 
á un sol picante y v iento solano seco, que 
é n és ta es como el s imoun africano. Hiela 
t a m b i é n , y los campos se resienten m u -
cho, tanto, que las avenas se han secado 
d e s p u é s de g e r m i n a r , á medio nacer y 
nacidas; y las cebadas y t r igos m u y cha-
muscados y p e q u e ñ o s a ú n , pidiendo agua, 
los ha mermado t a m b i é n el coco ó plaga 
de los sembrados; pero si pronto l loviera , 
a ú n dan a lguna esperanza la j e ja , can-
deal, t r i g o y centeno; lo que no dan m u -
chas son las futuras cosechas de uva y 
acei tuna. 
Los campos se secan, los ganaderos 
c l aman , los agricul tores l lo ran y los p r e -
cios del t r i g o no suben, por la ruinosa 
competencia que nos hacen los america-
nos. Tenemos mucho t r i g o y pan á bajo 
p rec io ; pero tenemos t a m b i é n mucha 
hambre , porque no hay dinero para ad -
q u i r i r l o n i mandar trabajar al bracero é 
indus t r i a l , pues como al ag r icu l to r no le 
compran sus granos, y si a lguno le de-
mandan es á tan bajo precio que pierde 
dinero y se a r ru ina ; por lo que resulta, 
que tenemos pan barato, v ino barato, to -
cino m á s barato y aceite m á s barato a ú n , 
y , s in embargo, hay hambre y paraliza-
c ión en los negocios. 
D e b i é r a m o s y p u d i é r a m o s cr iar mucho 
y buen tabaco, y no se nos permite ; y en 
cambio la Arrendatar ia lo compra de mala 
cal idad á los Estados Unidos del Nor te , 
que nos pagan luego con ingrat i tudes y 
altos derechos á nuestros vinos. D e b i é r a -
mos ex ig i r les á estos Estados naciones de 
A m é r i c a , crecidos impuestos á su algo-
d ó n , tabaco, aceite y t r igos , de que nos 
vestimos y a l imentamos, y como no lo 
hacemos , as í nuestros granos no t ienen 
precio, nuestras lanas y c á ñ a m o s van 
m u y baratos y nuestros aceites ma l apre-
ciados, por l a competencia de A m é r i c a , 
que nos inunda , que nos atolla de t r igos , 
a l g o d ó n , tabaco y aceites de semil la , pal-
ma y coco. 
L a p l a n t a c i ó n algodonera ha muer to 
en las vegas de Granada y Sevilla. 
Los c a ñ a m a r e s y linazares en las de 
A r a g ó n y el Norte de E s p a ñ a ; y el f ron -
doso y superior tabaco, que en estas vegas 
y las de M á l a g a , Córdoba y J a é n , M u r c i a 
y A l m e r í a pudiera criarse, siquiera fuere 
para ayudar la vida de los v i t icul tores 
arruinados, que han perdido sus v i ñ a s 
filoxeradas, no se desarrolla por lastrabas 
de los G-obiernos y los arribos de estos 
frutos, t r a í d o s de p a í s e s lejanos y terre-
nos v í r g e n e s , con los que no pueden com-
petir los nuestros en cant idad; y as í admi-
nis t rando y d i r i g i endo , los que a l g ú n d í a 
fuimos d u e ñ o s del Nuevo Mundo, propie-
tarios de g r an parte del viejo y domina -
dores en todas partes, hoy somos esplota-
dos por todos é ins t rumentos de los m á s . 
En cambio tenemos muchos y caros 
candidatos para Diputados, que se mue-
ven bastante alrededor del h i g u i , ofre-
ciendo en los distri tos la fel ic idad. . . de su 
casa... pasar la moneda borrosa, y a ú n les 
hacen caso, f arque cada pueblo tiene él 
Gobierno que se merece y los representantes 
que le corresponden; y como este pa í s da 
lo que le p iden, toma ¿o que le dan, y con 
una halagadora promesa, que nunca se 
cumple, queda conforme, a s í iremos arras-
t r ando esta dif íci l v ida , hasta que nos 
hagamos dignos de mejor trato dentro y 
fuera de E s p a ñ a . 
No culpemos á los extranjeros de nues-
t r a desgracia, sino á nosotros mismos, á 
nuestra a p a t í a y nuestros hacendistas de 
peor o chico. 
Ahora es t i empo: e legid buenos admi -
nis t radores , buenos hacendistas, buenos 
agr icu l to res , y volved la espalda á esos 
sal t ibanquis po l í t i cos de r e l u m b r ó n , como 
lo h a r á 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS, 
Manzcina7'es 20 Marzo 1895. 
M i B E 
Para obtener una buena cosecha, el 
ag r icu l to r prudente y p rác t i co espera la 
s azón , y aprovechando la oportunidad, 
s iembra su grano, que sólo en esas c o n -
diciones nace vigoroso y se desarrolla 
con fuerza para dar en su dia la dorada 
mies. Los que siembran sin saz?n, ó cuan-
do és t a se e x t i n g u í a , pierden sus afanes y 
sudores, por inoportunos, y '.o que es 
peor, malogran su cosecha. 
Quéjase , y con harta r a z ó c , ya hace 
a ñ o s , el ag r icu l to r y propietario e s p a ñ o l , 
empobrecido por tantos, tan enormes y 
variados t r ibu tos , directos unos, indi rec-
tos otros, y todos satisfechos con palma-
r i a desigualdad y notoria injust icia; por-
que es p r inc ip io de ju s t i c i a que los t r i b u -
tos de la n a c i ó n deben repartirse con 
equidad y por i g u a l entre todas las clases 
productoras y fuentes de riqueza del p a í s ; 
pero n i se pract ica n i se piensa en ha -
cerlo. 
L a propiedad se ha dejado srruinar por 
su patr iot ismo, contr ibuyendo con el ú l -
t i m o c é n t i m o a l sostenimiento de los gas-
tos p ú b l i c o s , s in exhalar la menor queja, 
ó reclamar á las Cortes medidas repara-
doras, t an necesarias como lo acreditan 
los miles de miles de fincas de que á d ia -
r io se incauta la Hacienda públ ;ca , porque 
sus d u e ñ o s en la miseria, y v í c t i m a s del 
hambre , no pueden pagar la c o n t r i b u -
c i ó n . 
Qué jase , y con r azón , el agr icu l to r , de 
unos a ñ o s á esta parte, que carece de r e -
cursos con que satisfacer tantos impues-
tos, y l a prensa de todos los matices, 
cuando e s t á en la opos ic ión , confiesa pa-
lad inamente que y a no puede la riqueza 
r ú s t i c a con el peso de tantos t r ibutos ; pero 
la prensa és ta pasa al Poder para cantar 
alabanzas de sus hombres, y se olvida del 
ag r i cu l to r , y aunque la prensa c a í d a r e -
pite las palabras de la que dejó la opos i -
c ión , la voz y queja del ag r i cu l to r se 
pierde en el desierto. Y es de notar, que 
siendo la clase m á s d igna de a t e n c i ó n , 
resulta siempre la m á s desatendida. Pero 
es na tu ra l y l ó g i c o que el ag r i cu l to r no 
encuentre en los Poderes p ú b l i c o s , n i au -
diencia siquiera para exponer las ex igen-
cias que la jus t i c ia y sus necesidades re-
claman de consuno. No tiene represen-
tantes, no tiene Diputados que amparen 
su derecho, aunque los vota; y como las 
Cortes a tan y desatan, y como en las 
Cortes es donde se autorizan los impuestos 
y se acuerdan las soluciones de agravios, 
y en ellas no tenemos hombres, nuestras 
peticiones mueren por abandono. 
A nadie culpemos de nuestro abandono 
y orfandad: e s t á en nuestras manos e v i -
t a r lo . 
Cercanas unas elecciones generales, el 
G-obierno se ocupa y preocupa en hacer y 
rehacer su encasillado, a t e m p e r á n d o s e á 
sus conveniencias y á las exigencias de 
los part idos. M a ñ a n a , ú hoy mismo, cuan-
do el Gobierno haya terminado esa faena, 
l l o v e r á n y c u n d i r á n por los distr i tos besa 
la mano recomendando candidatos, que 
en su casa los conocen. 
.Pero los agricul tores , amaestrados por 
larga y dolorosa experiencia ( r ecué rdese 
si no lo ocurr ido en el Congreso e l a ñ o 
pasado con la c u e s t i ó n t r iguera , que des-
p u é s de dos meses de regateos, r e su l t ó el 
parto d é l o s montes], amaestrados, repi to , 
por l a experiencia, debemos desentender-
nos de toda r e c o m e n d a c i ó n , venga de 
donde v in iere , y sin confiar de programas 
y ofrecimientos, puesto que harto sabe-
mos que esos ofrecimientos y promesas 
se o lv idan con la misma faci l idad con que 
se hacen. 
Opongamos el encasillado oficial a l en-
casillado a g r í c o l a formado con candidatos 
propios , precisameoite propietarios a g r i -
cultores, que si en el Congreso no los co-
nocen, los conocon sus electores, que es 
á quienes su conocimiento interesa. H o m -
bres p r á c t i c o s que p r á c t i c a m e n t e saben 
el coste de u n hecto l i t ro de t r i g o y deca-
l i t r o de v i n o puesto en el granero y la 
bodega, y lo que le vale a l ag r i cu l to r a l 
venderlo. Datos precisos y preciosos que 
i g n o r a n por completo esos candidatos del 
encasillado of icial , que se apell idan sabios 
de gabinete; lenguas de r u i s e ñ o r que l a -
b ran en r a z ó n oportuna su b r i l l an te ca-
r rera , escalando, sobre nuestros hombros, 
los puestos m á s elevados, con la misma 
prisa que se o lv idan de los intereses que 
nos afectan. 
Labremos, pues, nosotros, con la r a z ó n 
oportuna de estas futuras elecciones, nues-
t ro po rven i r , y p o n g á m o n o s á salvo de 
esos abandonos enviando á las Cortes, co-
mo ú n i c a defensa de la propiedad. D i p u -
tados que, si no son para malgastar el 
t iempo en discursos y elocuentes perora-
tas, que n i n g u n a gracia nos hacen n i 
para nada nos s i rven , s a b r á n adminis t ra r 
bien la p r i n c i p a l r iqueza del p a í s , la ag r i -
c u l t u r a , votando justos t r ibutos . 
Si perdemos esta o c a s i ó n , d e s p u é s nada 
v a l d r á n n i t e n d r á n eco nuestros lamentos, 
mot ivos de queja. L a ocas ión la p in tan 
calva; a p r o v e c h é m o s l a , que este es el d í a 
del ag r i cu l to r . 
UN AGRICULTOR. 
Álcoy 20 de Marzo de 1896. 
de España en Londres 
C o n t i n ú a reinando una regular anima-
ción en el comercio de vinos en todo el 
Reino Un ido , tanto en las transacciones 
con las casas importadoras en grande es-
cala, como en las ventas p ú b l i c a s . De é s -
tas se anuncian varias m u y importantes, 
para esta semana y la p r ó x i m a , en L o n -
dres, L i v e r p o l , E d i m b u r g o y D u b l í n . En 
la subasta p ú b l i c a que hoy e f e c t ú a n los 
corredores Sres. W . y T . Restell,se ponen á 
la venta, entre otras partidas, 83 botas, 24 
medias y 31 cuartas de Jerez; 42 pipas de 
mistela negra de Valencia y 10 bordelesas 
de California, i m i t a c i ó n B o r g o ñ a . En la 
venta que en la semana p r ó x i m a celebra-
r á n los Sres. Southar y Comp.a, se presen-
tan asimismo 32 barri les y 60 cajas de 
cognac e s p a ñ o l ; 64 botas y 71 medias de 
Jerez; 2 botas de M á l a g a ; 200 barri les de 
cognac de Cal i fornia; 140 bordelesas, i m i -
t a c i ó n Oporto, de la misma procedencia, 
y 22 medias pipas de clarete austral iano. 
La cantidad to ta l de l í qu idos e sp i r i t uo -
sos importados en el Reino Unido durante 
los dos primeros meses del a ñ o ac tua l ha 
ascendido á 2.282.434 galones (103.747 
hectol i t ros) , valorados en 325.576 l ibras 












Totales.. 2.282.434 325.576 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo p e r í o d o del a ñ o an-
te r io r , resulta: 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n de l í qu idos es-
pir i tuosos en el Reino Unido durante los 
dos pr imeros meses del a ñ o actual , acusa 
u n aumento de 402.720 galones (18.305 
hectol i t ros) . 
2. ° Que en par t icular la i m p o r t a c i ó n 
de l cognac ha aumentado en 32.008 g a -
lones (1.455 hectolitros) y la del ron en 
394.054 galones (17.912 hectoli tros); por 
el cont ra r io , la i m p o r t a c i ó n de los e s p í r i -
tus de « O t r a s c lases» ha disminuido en 
23.342 galones (1.061 hectoli tros). 
Este m o v i m i e n t o en la i m p o r t a c i ó n no 
ha correspondido al del consumo. A u n 
cuando la demanda por estos a r t í c u l o s , 
completamente encalmada en los ú l t i m o s 
meses del a ñ o pasado y pr inc ip ios del ac-
t u a l , ha aumentado algo á fines de Febre-
ro y en e l corr iente mes de Marzo, acusa, 
sin e mbargo , una notable baja en el ron 
y m u y poca diferencia en el cognac, com-
parada con la del mismo p e r í o d o del a ñ o 
pasado. 
En efecto, la cantidad to ta l de l í qu idos 
espirituosos librados al consumo en los 
dos pr imeros meses del a ñ o ac tual , des 
p u é s de abonar los derechos de Aduana 
correspondientes, ha sido de 1.332.285 
galones (60.558 hectoli tros), d is t r ibuidos , 









Comparando estas cifras con fas corres-
pondientes a l consumo en el mismo pe-
r í o d o del a ñ o pasado, se observa: 
1. ° Que el consumo de los l í qu idos 
espirituosos extranjeros en e l Reino U n i -
do ha experimentado en e l a ñ o actual una 
baja de 151.458 galones (6.884 hec to l i -
tros) . 
2. ° Que esta baja ha sido debida exc lu-
sivamente a l r o n , cuyo consumo ha descen-
dido 199.679 galones (9.076 hectol i t ros) , 
mientras que el del cognac acusa un pe-
q u e ñ o aumento de 15.485 galones (704 hec-
tol i t ros) , y el de los e s p í r i t u s de «Ot ras 
c lases» t a m b i é n un alza de 32.736 galones 
1.488 hectol i t ros) . 
E n cambio, la r e e x p o r t a c i ó n de l íqu idos 
espirituosos extranjeros ha experimenta-
do, en el mismo p e r í o d o de dos meses á 
que se viene haciendo referencia , u n 
aumento, sobre la del a ñ o pasado, de 
5.180 galones (235 hectolitros); aumento 
debido en su tota l idad al ron , cuya reex-
p o r t a c i ó n acusa por s í sola u n alza de 
11.775 galones (535 hectoli tros) , mientras 
que las del cognac s e ñ a l a una baja de 
1.961 (89 hectoli tros), la de los e s p í r i t u s 
mezclados en Bond otra baja de 3.250 ga -
lones (148 hectoli tros) y la de los e s p í r i -
tus de « O t r a s c lases» t a m b i é n u n desden-
so de 1.374 galones (62 hectoli t ros) . 
E n el mercado de pasas de Corinto la 
demanda c o n t i n ú a siendo bastante l i m i -
tada, y só lo escaso n ú m e r o de transaccio-
nes se han efectuado durante esta sema-
na, siendo las cotizaciones obtenidas 
como sigue: Provinciales, de 11 á 17; las 
Patras, de 12 á 20; las de G u l p h , de 13 á 
23; las de Vostizza, de 15 á 25, y las s u -
periores, de 26 á 36. Las Corintas a ñ e j a s , 
desde 10,50 á 22 chelines. 
Con Valencias c o n t i n ú a escasa su de-
manda. En la subasta de ayer se ofrecie-
r o n unos 3.700 bultos, de los cuales se 
real izaron 2.000, siendo las cotizaciones 
obtenidas como sigue: Inferiores y medio 
selectas, de 21 á 24, y las buenas, de 25 á 
26 chelines. 
Con Sultanas la demanda ha sido bas-
tante m á s satisfactoria durante esta se-
mana , h a b i é n d o s e efectuado ventas de 
r egu la r c o n s i d e r a c i ó n . Sus cotizaciones 
en la ac tual idad son: Esmirna , inferiores 
ordinarias , de 23 á 2 4 , y las buenas, de 25 
á 27. Con las Griegas se han efectuado 
ventas de a lguna impor tanc ia con la cla-
se bueno-ordinarias, las que se han co t i -
zado de 25 á 29 chelines. 
Todas las cotizaciones anteriores son 
por q u i n t a l i n g l é s (112 l ibras netas) é i n -
cluidos los derechos de Aduana , que en 
las Corintas son 2,25 chelines por 100 por 
q u i n t a l , y en las restantes (Valencias, 
T in tas , Sultanas, Griegas y Persas) son 
7,25 chelines por 100 la misma un idad . 
A 
En los mercados de frutas frescas y hor-
talizas la demanda ha cont inuado bastan-
te firme durante la semana, y en general 
los precios actuales resultan bastante r e -
muneradores, obedeciendo, en p r imer l u -
gar , a l estado satisfactorio en que la ma-
y o r í a de los arr ibos vienen l legando. 
E l t o t a l de productos valencianos que, 
con destino á estos mercados, se e m b a r c ó 
la pasada semana, ha sido: Para Londres, 
30.000 cajas de naranjas; para L i v e r p o l , 
52.392 cajas de naranjas y 1.106 cajas de 
cebollas; para Manchester, 4.734 cajas de 
naranjas y 1.000 cajas de cebollas. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sigue: Naranjas de Va-
lencia , de 8 á 24; las de Denia, de 10 á 
26, y las de Palermo y Mes iná , de 6 á 8. 
Limones de esta ú l t i m a procedencia, des-
de 4,50 hasta 19 chelines por caja. M a n -
zanas de A m é r i c a , de 4.50 á 18 chelines 
b a r r i l . Cebollas de Valencia , de 1 á 1,75 
chelines por caja, y las de Si r ia , de 1,50 
á 2 chelines por qu in ta l i n g l é s . 
En el mercado de L ive rpo l : Naranjas de 
Va lenc ia y Denia , de l O á 18; las de Ja í fa , 
C R O N I C A DE V I N O S Y C E R E A L E S ' 
de 8,50 á 12,75, y las de Palermo, de 1 
k 8,75. Limones de Mesina, de 5,25 á 9,50, 
y los de Palermo, de 5 á 12. Cebollas de 
Valenc ia , de 6 á 8 chelines por caja, y las 
de E g i p t o , á 5,75 chelines por qu in t a l i n -
g l é s . Tomates de Canarias, de 10,50 á 13 
chelines por caja (de 63 á 74 l ibras peso 
neto). 
E n los mercados de Glasg-ow, Manches-
ter y H u l l : Narairjas de Valencia y Denia, 
de 7 á 18. L imones de Palermo y Mesina, 
de 6 á 12. Cebollas de Valencia , de 4 á 6, 
y las de Oporto, de 3 á 5,50 chelines por 
caja. 
E l Director de la Estación, 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 20 de Marzo de 1896. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUKSTUAS CAUTAS] 
De Andalucía 
Sevilla 22.—En la ú l t i m a semana han 
reg'ido en esta plaza los sig-uientes precios 
para los a r t í c u l o s que se c i tan : Aceites, á 
32,75 reales arroba los viejos, y de 27,50 
á 30,25 los nuevos; aceitunas manzan i -
llas, á 60 reales fanega sin envase y 84 
con é l ; í d e m Reina P a d r ó n pr imera , á 160 
y 184, respectivamente; í d e m segunda, á 
120 y 144; t r igos , de 35 á 38 los fuertes 
del p a í s , 38 á 41 los e x t r e m e ñ o s y 37 á 38 
los blanqui l los; cebada, de 25 á 26 la del 
p a í s y 24 á 26 la navegada; habas, de 34 
á 35 las cochineras, 30 á 31 las mazag-a-
nas y 39 á 40 las tarragonas; m a í z , de 33 
á 34; arbejones, de 36 á 37; garbanzos, de 
95 á 105, 60 y 45 á 55, s e g ú n la clase; 
alpiste,' de 44 á 45; harinas, de 14 á 15 
reales arroba las primeras clases y 13 á 
13,75 las seg -undas .—Cor responsa l . 
y * * Ronda (Málaga) 21 .—El estado de 
los campos es bueno, pero comienzan k 
resentirse por l a fal ta de aguas. 
Precios: T r igas fuertes con 46 k i los de 
peso, á 37 reales fanega; í d e m b lanqui -
l los , á 35; cebada del p a í s , con 34 ki los 
de peso, á 29, con pocas existencias y ten-
dencia a l alza; habas con 70 k i los de peso, 
á 40 las tarrag-onas, 34 las mazaganas y 
36 las chicas; m a í z , á 38; yeros, á 37; a l -
piste pella superior, á 50; garbanzos, á 90 
los gordos y 75 los regulares; altramuces, 
á 18; harinas, á 54 reales los 46 k i los las 
pr imeras clases y á 50 las segundas; 
aceite vie jo , á 31 reales la arroba de 11,50 
k i los ; í d e m nuevo, de 28 á 29; lanas, k 40 
í d e m . 
Para compras y ventas d i r ig i r se a l Co-
rresponsal que s u b s c r i b e . — M a t í a s Sáenz . 
^ Montemayor (Córdoba) 22.—La de-
manda se ha reanimado ext raordinar ia-
men te . Como consecuencia, el mercado 
e s t á en alza. Rig-en los siguientes precios: 
Tr igos fuertes superiores, á 37 reales fa-
nega; í d e m pintones, de 40 á 42; í d e m 
blanqui l los , á 33; habas mazaganas, á 
28; garbanzos regulares , á 50; aceite 
nuevo, á 26 reales arroba; lana, á 40 í d e m . 
Los sembrados es tán hermosos, pero 
para que no desmerezcan, conviene l lue-
va; pues los vientos de Levante que han 
reinado han secado las t i e r r a s .—El Co-
rresponsal. 
'¡¿fy Vil lamart ía (Cádiz) 22. —Pueden 
adquir i rse unas 6.000 fanegas de t r igo 
fuerte, con 46 k i los de peso cada una, de 
35 á 36 reales fanega, y 2.000 de candeal 
con 45 í d e m á los mismos precios. 
Los garbanzos gordos se ceden á 80 
reales fanega. 
El aceite nuevo, de 24 á 27 reales los 
11,50 k i l o s . — B l Correspo7isaL 
Hoéscar (Granada) 21.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de h o y : 
T r i g o fuerte, á 9 la fanega; í d e m can-
deal, á 8,50; cebada, á 5 , 5 0 ; centeno, á 6; 
m a í z , á 5; c a ñ a m o n e s , á 10; har ina fuer-
te de pr imera , á 3,10 los 11,50 k i los ; í d e m 
í d e m de segunda, á 2,88; í d e m candeal de 
p r imera , á 3; í d e m i d , de segunda, á 2 , 8 8 ; 
a lmendra ,en grano , á 15; c á ñ a m o , á 10; 
í d e m colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; í d e m largo, á 1,25; v i n o t in to de 11°, 
á 2 los 16,50 li tros; anisados superiores, 
de 18 á 35; í d e m i d . dulces, de 20 á 35; 
a l q u i t r á n , á 2 los 11,50 k i lo s . 
Para compras y ventas dir igirse a l que 
subscribe.—Isidoro Monzón . 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 2 1 . — 
Sigue animada la e x t r a c c i ó n de vinos; los 
precios acusan firmeza, y son tan diversos 
como las clases que encierran estas famo-
sas bodegas. 
H a comenzado la b r o t a c i ó n de l a v i d . 
T o d a v í a nada puede decirse sobre la 
muestra de f ru to , pero s i no se sulfatan 
los nacientes v á s t a g o s es de temer que el 
m i l d i u y los rots destruyan g r a n parte de 
l a cosecha, como ya ha sucedido en los 
ú l t i m o s a ñ o s . 
E l t r i g o , de 39 á 40 reales fanega; ce-
bada, de 26 á 27; avena, de 23 á 24; ha-
bas, de 42 á 45; alpiste, de 40 á 42; esca-
ñ a , de 18 á 20; yeros, de 38 á 40; garban-
zos, de 90 á 120; harinas, á 15, 14 y 13 
reales arroba; patatas, de 7 á 8; aceite, de 
30 á 45, s e g ú n la clase; a lcohol , á 125 pe-
setas h e c t o l i t r o . — E l Corresponsal. 
Condado de Niebla (Huelva) 2 1 . — 
Siempre penas y a g o n í a s . Así pasa la 
v ida el labrador, mirando la t i e r ra y el 
cielo. 
Hoy ve sus sembrados, aunque peque-
ñ o s , buenos y bonitos; pero l lorando á lá-
g r i m a v i v a pidiendo agua. . . Se secan de 
sed. 
El t iempo revuel to , v ientos f u e r t í s i m o s , 
pero sin l lover . 
En esta é p o c a , que los labradores ago -
tan sus granos y pajas, dando á sus gana-
dos hierbas y forrajes, como no los hay , 
se encuentran sin poder a l imentar sus 
ganados por no tener para comprar los 
granos, pues no hay labrador en p e q u e ñ o 
ó en grande que tenga una peseta. 
Los granos bastos, ó sean cebada, avena 
y habas, m u y en alza; l a pr imera , á 30 
reales fanega; la avena, á 2 4 , y las habas, 
á 38 y 40 reales, y escaseando, t r a y é n d o s e 
de otras provincias. E l t r i g o , á 38, 40 y 42 
reales. 
Los vinos s iguen r e c i b i é n d o s e y embar-
cando en el puer to de Huelva , y puede 
decirse que no q u e d a r á n en vinos blancos 
n i n g u n o de la ú l t i m a cosecha en la pro-
v inc i a . 
En colores hechos con arropes se han 
concertado pocas ventas, y quedan exis-
tencias en Almonte , que es el pueblo que 
m á s se dedica á estas clases. 
Entre los extractores de esta p rov inc ia 
se hal la establecido en La Palma u n fran-
cés , D . Luciano Duc loux , y sus conoci-
mientos y manipulaciones en preparados 
de los vinos, e s t á n sobre todos los d e m á s 
extractores, y por lo tanto , le tenemos 
envid ia . . . 
Las vides se adelantan, y algunos v i -
d u e ñ o s p r i nc ip i an á arrojar el p á m p a n o ; 
pero desigual y de mala manera. 
En los olivos ya p r inc ip i an á mostrar el 
capul lo del esquilmo, que creemos sea 
bueno y abundante . 
De modo que si l lueve, h a b r á de todo, 
cereales, vinos, frutas y aceites, y si no 
l lueve, todos emigraremos, y dejaremos 
nuestras fincas entregadas á los recauda-
dores de contr ibuciones, que son hombres 
probos.—X. 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 21 .—Tenemos un 
t iempo hermoso; la s e q u í a que tanto nos 
a tormentaba, ha cesado. San J o s é quiso 
l ibrarnos de aquella calamidad. E l 18 por 
la tarde e m p e z ó á l l o v e r , cont inuando 
parte de la noche y todo el d í a 19 y parte 
t a m b i é n de la misma noche; a s í es que, 
aun cuando no era fuerte el agua, c a y ó 
bastante y p e n e t r ó m u y bien en la t ie r ra , 
por lo mismo que era menuda. 
Los sembrados han ganado m u c h o , y 
con la excelente temperatura que sigue a l 
tempora l de l luv ias c o n t i n u a r á n mejoran-
do. Buena falta nos h a c í a n las aguas para 
toda clase de cul t ivos y para las labores 
del campo, que no p o d í a n hacerse por lo 
seca que estaba la t i e r ra .—P. V. 
Almndevar (Huesca) 20.—Ha cesa-
do ya casi por completo la e x t r a c c i ó n de 
vinos de estas bodegas, ya por las pocas 
existencias que quedan, ya porque, s in 
duda, los compradores no quieren las cla-
ses infer iores , ó las quieren á menores 
precios. L l e g ó á pagarse á 2 4 pesetas n ie-
t rode lOO l i t ros , puesto en los almacenes 
de la capi ta l , y muchas necesidades ha 
remediado en este inv ie rno , m á s que en 
los a ñ o s anteriores , que iba medio de 
balde. 
Este a ñ o a g r í c o l a se presenta m u y ma l , 
y como queriendo acreditar el an t iguo 
adagio del a ñ o bisiesto. No ha l lov ido en 
todo el i nv i e rno , y si bien el 20 del finado 
Febrero l lov ió a lgo, fué seguida el agua 
de unos d í a s de v ien to Norte t an fuerte, 
que secó de nuevo todo, hasta dejarlo co-
mo antes, ó poco menos. 
Y como el inv ie rno ha sido casi p r i m a -
vera, y l a pr imavera , por las s e ñ a l e s , va 
á ser verano, los soles fuertes, c o n c l u i r á n 
de secar los agostados campos de esta co-
marca, y es m u y fácil que no se recolecte 
n i aun para los pá j a ros . ¡Tris te presagio, 
que deseo vivamente no verlo confirmado! 
k l Corresponsal. 
x*x Calaceite (Teruel) 21.—Por fin Dios 
se ha apiadado de este p a í s , e n v i á n d o l e 
las l l uv i a s que tanto necesitaba, y que 
por cierto era ya m u y corto el plazo de 
espera, d e s p u é s de m á s de cuatro meses 
sin apenas ver l lover n i casi nublados. 
Las de los ú l t i m o s d í a s , aunque no tan 
abundantes como q u i s i é r a m o s , han vue l -
to la v ida á los campos sembrados, espe-
cialmente á los t r igos , como m á s resisten-
tes á la s e q u í a , por la mayor p rofundidad 
de sus r a í c e s , y no dudo se r e p o n d r á n 
mucho las cebadas, á pesar del m a l í s i m o 
estado en que y a se encontraban; han 
proporcionado la suficiente humedad á la 
t i e r ra para poder pract icar toda clase de 
labores, y han hecho renacer la esperanza 
en el á n i m o ya abatido de este honrado y 
laborioso vecindario, y de toda la comar-
ca, cuya fundada alarma era general y 
profunda. Tenemos, pues, u n nuevo pla-
zo, y m o t i v o de confianza. 
Hace tres d í a s apenas se encontraba 
qu ien quisiera vender cantidad a lguna de 
granos n i pajas, y hoy se halla ya gene-
ralizada la oferta de uno y otro, sin la 
p r e t e n s i ó n de precios, que ya eran co-
rrientes; mientras que la vida y o c u p a c i ó n 
de los braceros, que se iba haciendo di f í -
c i l , s e g ú n d i s m i n u í a el n ú m e r o de los que 
v e n í a m o s s a c r i f i c á n d o n o s en honor y deber 
á tan d igna y necesaria clase, vuelve á su 
no rma l s i t u a c i ó n , s in echar en olvido la 
g r a t i t u d hacia sus principales . 
La c o t i z a c i ó n es como sigue: Tr igos , de 
4 á 4,25 pesetas doble decalitro; cebada, 
de 2,25 á 2,50 pesetas í d e m ; avena, á 1,75; 
m a í z , de 2,50 á 2.75; j u d í a s superiores, á 
6,50; v ino , de 15 á 16°, á 1,25 pesetas de-
cal i t ro; aceite superior, á 10 pesetas í d e m ; 
oveja con cordero, de 23 á 2 5 pesetas una; 
carneros, de 22 á 24 pesetas uno; cabra 
con cabrito, de 20 á 22 pesetas una ; car-
nes, á 1,50, 1,25 y 1,40 pesetas k i l o g r a m o 
respectivamente.—P. V. P . 
Tarazona (Zaragoza) 23.—Tengo el 
gusto de par t ic ipar le que ha l l ov ido re-
gu l a rmen te . Si se repi ten las aguas s e r á 
buena l a cosecha de t r i g o . La de cebada 
se considera perdida, pues las aguas han 
llegado demasiado tarde. 
Sigue firme la co t i zac ión del t r i g o , que 
hoy es de 14 á 14.25 reales l a fanega. L a 
cebada, á 10 í d e m . 
Paralizadas las ventas de aceite, por 
m á s que se cede á 38 reales la arroba de 
12,60 k i logramos . 
De c á ñ a m o se han vendido 300 arrobas 
á 38 y 39 reales u n a . — E l Corresponsal. 
Borja (Zaragoza) 23.—Precios de 
este mercado: Vino , de 14,50 á 15 pesetas 
el alquez (119 li tros); aceite, de 32 á 36 
reales arroba; t r igos , de 14 á 15 í d e m ha-
nega; cebada, á 10; panizo, á 1 1 ; l i n o , á 
20; harinas, á 18 y 14 reales arroba. 
Los campos han mejorado algo con la 
l l u v i a . Conviene l lueva m á s . 
L a e x t r a c c i ó n de vinos sigue paraliza-
da, pero no por fal ta de m e r c a n c í a pre-
parada para dicho objeto, por cuanto en la 
e s t a c i ó n hay cerca de 500 pipas. Este re-
traso en las expediciones i r r o g a grandes 
perjuicios á cosecheros y comerciantes.— 
U n /Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Miguel Esteban (Toledo) 2 2 . — C o n t i n ú a la 
saca de vinos en toda esta comarca, soste-
n i é n d o s e los acaparadores en los precios 
con firmeza que indicaba en mi anterior 
correspondemia, h a b i é n d o s e vendido m á s 
de 2.000 a m b a s de dichos caldos. E l 
t iempo sigue siendo inmejorable para las 
plantas y sembrados, si bien se necesita 
el agua para que se r ieguen, que buena 
fal ta les ha^e, pues las ú l t i m a s gotas que 
han c a í d o np les s e r v i r á de a l iv io a lguno , 
si s iguen los calores de esta pr imavera . 
Estamos esperando la visita de los can-
didatos poi este d i s t r i to , y el pueblo se 
hal la animado de los mejores deseos para 
recibir les , aanque t a m b i é n es de esperar 
nada consigan, en v i r t u d del poco caso 
que haceu de las necesidades por que atra-
viesan los pueblos; cuando és tos les hacen 
a lguna r ec l amac ión jus ta y provechosa 
para los mismos, qiedan desatendidas to-
das sus s ú p l i c a s . 
Buena falta hacf una carretera, que, 
part iendo de Quin tmar , l legara á Cr ip ta-
na ó A l c á z a r , para tener s iquiera un ca-
mino bueno para poder t ransi tar y expor-
tar los frutos. Esto aunque es poca cosa, 
s e r í a de g r a n conveniencia y u t i l i dad , á 
la par que de m u y poco coste. 
Esto es cuanto d vecindario de esta v i -
l l a desea alcanzar le su huésped , ó sea del 
que quiera verse favorecido con sus votos 
en la p r ó x i m a lucha electoral. 
Candeal, á 35 reales fanega; j e j a , á 31 
y 32; t i tos , á 28 7 29; patatas, á 80 c é n t i -
mos arroba; carre de oveja, á 1,25 pese-
tas k i l o g r a m o ; v ino t in to superior, de 
1,25 á 1,75 arrolia; í d e m blanco, de 1,25 
á 2; v inagre superior, á 1,50. 
De v inagre superior hay una buena 
par t ida , que podr ía cederse á unos 5 rea-
les arroba, y á 6 puesto en la e s t ac ión de 
Quero. Di r ig i r se en dicho punto á H . Y a -
g ü e Torres. 
^ Chinchón (Madrid) 20.—Sigue a n i -
mada la venta de vinos t intos, cuyo p re -
cio oscila entre 6 y 7 reales arroba. En los 
meses de Eneio y Febrero se han vendido 
unas 50.000 arrobas. 
La siembra está buena, pero necesita 
agua. 
La cosecha de aceituna ha sido abun -
dante y de buena cal idad. 
Con los precios ba j í s imos que detallo á 
c o n t i n u a c i ó n , escasea el dinero entre los 
agricultores. Sólo falta que la guerra de 
Cuba se complique, para que nuevas y 
extraordinarias contribuciones, impuestos 
de guer ra , etc., den la p u n t i l l a á la m o r i -
bunda clase a g r í c o l a e s p a ñ o l a . 
Precios: V ino , de 6 á 7 reales arroba; 
aceite, á 32; t r i g o , k 36 reales fanega; ce-
bada, s in existencias; ajos, á real la arro-
ba; patatas, de 3 á 5 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
^ # Villa del Prado (Madrid) 21.—Los 
nuevos vinos resultan algo dulces, lo que 
es una contrariedad, pues no siendo secos 
no los quieren en esa Corte y otros pun-
tos; a s í es que se vende poco y a l bajo 
precio de 6 reales la arroba. Las exis ten-
cias no bajan de 30.000 arrobas. 
El aceite se cotiza de 30 á 32. 
El t r i g o ha subido 2 reales en fanega, 
quedando á 3 6 . La cebada alcanza precio 
e l e v a d í s i m o , estando á 32 reales. Las a l -
garrobas, i 34. Los campos s iguen inme-
jorables .—J. M . G. 
Moral de Calatrava (Ciudad Real) 2 1 . 
T iempo revuelto y caluroso, anunciando 
las deseadas aguas. Si és t a s vienen mejo-
r a r á n mucho los campos, que ya se re-
sienten de la s e q u í a . 
F i r m e el mercado de cereales, p a g á n -
dose la cebada á 5,50 pesetas. 
El aceite es solicitado, á 28 reales ar ro-
ba, habiendo disponibles-unas 15.000. 
Los vinos tintos á 9 reales, y los b lan-
cos á 8 . — U n Subscriptor . 
¿ j * ^ . Valdepeñas (Ciudad Real) 21.—La 
cosecha de aceituna ha sido buena, y el 
aceite que se elabora es de superior c a l i -
dad; v é n d e s e el nuevo á 32 reales arroba, 
y el v ie jo á 36. 
Bastante e x t r a c c i ó n de vinos, fluctuan-
do los precios entre 8 y 12 reales arroba, 
s e g ú n l a edad y clase de caldo. 
El t r i g o candeal, á 34 reales fanega; 
í d e m je ja , á 33; cebada, á 27.— Y. 
Tembleque (Toledo) 2 1 . — En alza 
este mercado. He a q u í los ú l t i m o s pre-
cios: Candeal, á 36 reales fanega; cente-
no, á 30; cebada, á 24; avena rubia , á 20; 
v inos t intos y blancos, á 8 reales arroba; 
aceite, á 42 í d e m el viejo y 32 el nuevo; 
paja superior de t r i g o , k 30 c é n t i m o s de 
peseta l a ar roba .—B. 
Almagro (Ciudad Real) 23.—Hace 
mucha fal ta el agua para los campos, 
pues lo que ha l lov ido es insuficiente. 
Se a c e n t ú a el alza en el mercado de ce-
reales. L a cebada es m u y solici tada para 
esa capi ta l , p a g á n d o s e hasta á 22 reales 
fanega, con tendencia á subir m á s . 
En cambio, el aceite, que estaba á 30 
reales l a arroba, ha descendido á 27. 
De v ino se han exportado 14 vagones, 
y de patatas t a m b i é n es regular la extrac-
c i ó n , pero como las existencias son g ran -
des y hay deseo de despacharlas, ha b a -
jado el precio de dicho t u b é r c u l o , no pa-
sando y a de 2,40 reales la a r r o b a . — E l 
Corresponsal. 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
23.—La demanda de t r i g o es act iva , co-
l o c á n d o s e i n mediamente todo cuanto se 
ofrece á los precios de 33 á 35 reales fa-
nega. E l centeno, á 28; cebada, á 24, y 
los garbanzos, á 70. 
Sigue la venta de vinos, p a g á n d o s e á 
7 reales arroba, lo mismo los blancos que 
los t i n tos . E l aceite, á 29 reales, y las pa-
tatas á 3. 
Ha l l ov ido , si bien no mucho, y los 
campos han m e j o r a d o . — i í ^ Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena 21.—Las ofertas de v i -
nos son generales, y como superan en 
mucho á la demanda es imposible que 
a q u í puedan ahora mejorar los precios. 
Se han hecho varias partidas á 4,50, 4,75 
y 5 reales el c á n t a r o . 
El t r i g o , de 37 á 38 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 24; avena, á 19. 
Buenos los campos .—El Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 18 .—Muy 
concurr ido el mercado de ayer, en el que 
e n t r ó ganado m u y luc ido ; se vendieron 
m á s de 120 reses vacunas á los siguientes 
precios: Novi l los de labor, de 1.200 á 1.300 
realeas uno; í d e m para el matadero, de 
50 á 55 reales la arroba. 
T a m b i é n ha estado concurr ido y an i -
mado el mercado de cereales, detallándo*-
se; T r i g o , de 36 á 37 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, de 25 á 26; algarrobas 
de 28 á 30; avena, á 19; garbanzos, de 
120 á 160 para el consumo personal, y ae 
90 k 120 para sembrar; yeros, á 33; g u i -
^La?h t rSas , á 12,75 y 12 reales arroba 
por primeras y segundas clases respect i -
vamente; patatas, de 4 á 5; queso de 40 
á 42; vino t in to , de 8 á 10 reales c á n t a r o ; 
í d e m blanco, á 8.—S7 Corresponsal. 
Segovia 22.—Sigue el t iempo seco; 
por cuya causa desmerecen los campos, y 
n ó t a s e tendencia al alza en el mercado. 
Precios: T r i g o , á 37 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 2 5 ; algarrobas, á ¿« ; 
harinas, á 13, 12 y 10 reales l a arroba.— 
E l Corresponsal. 
Trigueros (Val ladol id) 22. — Este 
mercado se muestra poco animado. 
De v ino hay grandes existencias, bue-
nas clases y grandes deseos de vender, 
pero apenas se hace una venta regular ; 
en la quincena pasada se ajustaron la í n -
fima cantidad de 300 c á n t a r a s , a l precio 
poco remunerador de 5 y 4,50 reales una. 
Lo mismo sucede en los pueblos inmedia-
tos de Coreos, Cubillas y Cigales, pues en 
todos existen grandes deseos de vender 
sus caldos; y si esto no sucede, no se nor-
maliza la vida en ellos. 
E l t r i g o , á 37,50 y 38 reales fanega, se-
g ú n clases; hay pocas existencias; ceba-
da, á 2 4 , y avena, á 17. 
Los campos superiores; pero, s in e m -
bargo, son necesarias las aguas para las 
sementeras de legumbres y avenas y las 
labores. 
Hace que no l lueve m á s de tres meses. 
E l Corresponsal. 
¡*'¿ Santander 2 3 — H a subido algo el 
precio de las harinas, p a g á n d o s e á 14,50 
reales arroba las elaboradas por p iedra ,y 
de 15 á 17 las de c i l i n d r o . 
En la ú l t i m a semana se han exportado 
1.927 sacos para A m é r i c a , y 770 para d i -
versos puntos de la P e n í n s u l a . — E l Co-
rresponsal. 
¿*£ Medina del Campo (Valladolid) 23 — 
En el mercado de ayer se p a g ó el t r i g o d& 
37,75 á 38 reales fanega; el centeno, de 
25,50 á 26; la cebada, de 26 á 2 7 ; a lgarro-
bas, de 27 á 28; garbanzos, de 110 á 130; 
v ino , á 8 reales para la e x p o r t a c i ó n , y de 
8 á 10 para el consumo local . 
En la ú l t i m a semana se han expedido 
27 vagones, de los cuales han ido á Bar-
celona 25. 
Los sembrados prometen buena cose-
c h a . — E l Corresponsal. 
x*x Cuellar (Segovia) 23 .—El t r i g o ha 
subido 1,25 reales en fanega, quedando 
de 35 á 36. Los d e m á s granos se cotizan: 
Centeno, á 27; cebada, á 26; avena, á 18; 
algarrobas, á 30; garbanzos, á 120, 100 
y 60. 
Los sembrados e s t á n desiguales, pues 
los de centeno ofrecen ma l aspecto, regu-
lar los de tr igos, y buenos los de cebada.— 
E l Corresponsal. 
Fuentespina (Burgos) 19. — E s t á n 
casi terminados los trabajos de la poda y 
cava de las v i ñ a s , los cuales se han hecho 
con un t iempo, no sólo favorable, sino 
p r imavera l , no resultando sin labrar m á s 
que los terrenos m u y fuertes y apelma-
zados, que requieren una p e q u e ñ a l l u v i a , 
que a s í que venga se l a b r a r á n en poco 
t i empo . Pero no se han hecho a q u é l l a s 
con la p e r f e c c i ó n y esmero que otras ve-
ces, sino de un modo l ige ro , porque el 
pa í s carece de recursos y no puede menos 
de ser a s í , porque el p r inc ipa l producto, 
que es el v ino , no pasa de 3,50 á 5 reales 
el c á n t a r o , precio que no cubre los gastos 
de p r o d u c c i ó n , y eso con poca demanda, 
pues ha t i empo que no hay pedidos, n i 
ventas por consiguiente. H a y movimien to 
ó transporte de dicho caldo, pero es de lo 
que hace t iempo se c o m p r o m e t i ó , no de 
operaciones nuevas. La s i t u a c i ó n , por 
consiguiente, es t r i s t í s i m a , y el trabajo 
fal ta , y aunque el personal es poco, para 
los que se emplean hay sobra de peones, 
los cuales, á trueque de no perecer de 
hambre , se amoldan á cualquier cosa y 
se ocupan por lo que les den, compren-
diendo que ios propietarios no pueden 
hacer m á s . 
Los sembrados e s t á n buenos, pero ne -
cesitan ya las aguas y p e r d e r á n mucho si 
é s t a s no vienen p r o n t o . — E l Corresponsal. 
Torquemada (Falencia) 22.—Nodeja 
de haber e x t r a c c i ó n de v i n o para Francia, 
pero hace falta aumente la demanda, y 
sobre todo que mejore el precio, que es 
ru inoso , pues no pasa de 5 reales c á n t a r o . 
En alza el t r i g o ; se detal lado 36 k 36,50 
reales fanega. 
El centeno, á 26; cebada, á 25,50; ave-
na, á 16,50; yeros, á 34; garbanzos para 
sembrar , á 70; harinas, á 13 y 12,50 rea-
les arroba; patatas, á 4 í d e m . — U n Swós 
c r i p l o r . 
Avila 23 .—Animada la demanda 
de t r igos y r e t r a í d o s los tenedores, á pesar 
de la subida de precios; se ha cotizado, 
por partidas, á 39 reales Jas 94 l ibras , á 
cuyo t ipo se han expedido 16 vagones. 
Kn el mercado se ha pagado el t r i g o , 
de 37 á 38 reales; centeno, á 27; cebada, 
á 28; algarrobas, á 30; harinas de p r i m e -
ra clase, á 12,50 reales arroba. 
Los sembrados se van retrasando en su 
v e g e t a c i ó n por l a fal ta de aguas. — E l 
Corresponsal. 
^ Aróvalo (Avila) 2 2 . — E n alza el 
mercado. 
Precios: T r i g o , á 39 reales fanega sobre 
v a g ó n , y de 37,50 á 38 en el mercado; al-
garrobas, á 29; centeno, á 28; cebada, á 
2 6 . — E l Corresponsal. 
Valladolid 23.—Animadas las ven-
tas de cereales y harinas, y firme l a cot i -
z a c i ó n , d e s p u é s del alza que han conse-
g-uido los t r i gos . Estos se han pagado á 
39 reales las 94 l ibras , y es de esperar su-
ban á los 40 reales. E l centeno, á 28. Las 
harinas, de 12 á 14,50 reales arroba. 
En la ú l t i m a semana se han expedido 
43 vagones de har ina , 26 de centeno, 3 de 
cebada y unas 60 toneladas de v i n o . — E l 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Valls (Tarragona) 20.—Precios del ú l -
t i m o mercado, el cual estuvo m u y con-
cur r ido : Aceite del p a í s , de 3,25 á 3,50 
pesetas c u a r t á n (4,13 l i tros) , con regula-
res operaciones; vinos t intos , á 15 y 15 50 
pesetas la carga (121,60 l i t ros) , hab i éndo-
se expedido algunas partidas á Barcelona-
í d e m blancos, de 22 á 25 ídem; t r igos á 
13, 14 y 15 pesetas los 70,80 l i t ros , con 
firmeza y regulares ventas; m a í z , de 9 á 
9,50 í d e m ; habichuelas, á 18 y 20 ídem* 
habones, á 10 y 10,50 í d e m ; algarrobas' 
de 4,25 á 4,75 pesetas el qu in t a l de 41,60 
k i l o s ; avellanas, de 22 á 22,50 pesetas los 
58 k i lo s ; arroces, á 3,75, 4, 4,25 y 4,59 
pesetas los 10 ki los ; c á ñ a m o , de 10 á 10,25 
í d e m ; harinas, á 3,75, 4 y 4,25 í d e m , se-
g ú n la c lase .—El Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 2 2 . — A l fin he-
mos sido favorecidos en esta provincia 
con u n benéf ico temporal de l luv ias . Con 
estas aguas a u m e n t a r á n las cosechas y 
p o d r á n hacerse en mejor sazón las labo-
res del campo. 
L a c o n t r a t a c i ó n de vinos no pasa de 
regular , pero se sostienen los siguientes 
precios: Tintos de este t é r m i n o , de 18 á 
24 pesetas.la carga (121,60 l i t ros) ; í dem 
del Priorato, de 24 á 26; í d e m Pie de 
M o n t a ñ a , de 20 á 25; í d e m de los distritos 
de Tarragona y Val l s , de 15 á 18; í d e m de 
Montb lanch y provincia de L é r i d a , de 15 
á 17; vinos blancos, de 14 á 20, s e g ú n 
clase y procedencia. 
Se ha operado con ac t iv idad en almen-
dras, con tendencia al alza. 
Precios: Mol lar en c á s c a r a , de 34 á 35 
pesetas el saco de 50 ki los ; í d e m Expe-
ranza, en grano, nueva, de 60 á 62,50 
pesetas el qu in t a l (41,60 k i los ) ; í d e m pla-
neta, á 62; í d e m largueta , de 55 á 57,50; 
í d e m c o m ú n , de 50 á 52 ,50 .—El Corres-
ponsal. 
De León 
Madridanos (Zamora) 22.—En todo el mes 
de Febrero sólo se vendieron 7.000 c á n t a -
ros de v ino á los precios de 6 á 6,50 rea-
les, y en lo que va de Marzo la calma ha 
sido tan absoluta, que nada se ha medido, 
lo cual parece ment i ra . Si la cosa sigue 
as í , no sé q u é se rá de nosotros. 
De t r i g o se han enajenado 2.000 fane-
gas á 33 y 34 reales, y los garbanzos, por 
m á s que la cosecha fué escasa, se han co-
tizado á 80 y 95 reales, excepto una par-
t ida m u y selecta, que se p a g ó á 100. 
Los campos e s t á n inmejorables, deseán-
dose l lueva algo, aun cuando t o d a v í a no 
hace suma falta, porque c a y ó mucha agua 
en i n v i e r n o . — A . C. 
#*# León 21 . — Precios corrientes en 
esta plaza: Tr igos , de 36 á 39 reales fane-
ga , s e g ú n l a clase; centeno y cebada, á 30; 
avena, á 15; y e r o s ^ á 35; alubias, á 66; ha-
bas, á 7 2 ; lentejas, á 60; pareja de bueyes, 
de 2.000 á 2.500 reales; terneras de leche, 
de 250 á 280 una; í d e m de pasto, de 420 á 
464; vacas, de 750 á 1.200; cerdos de c r í a , 
de 80 á 89; v ino , á 6 reales arroba, en bo-
dega; harinas de pr imera clase, á 14 í d e m . 
U n Subscriptor. 
Zamora 19.—Siguen siendo cortas 
las entradas en el mercado por el r e t r a i -
mien to de los tenedores en espera de alza. 
No hay duda que se observa esta t en -
dencia. 
Cotizamos: T r i g o , de 35 á 36,50 reales 
fanega; centeno, á 2 8 ; cebada, á 28; a lga-
rrobas, de 32 á 33; garbanzos, de 60 á 
140; harinas, á 12, 11 y 10 reales arroba. 
E l Corresponsal, 
De Navarra 
Los Arcos 22.—Los t r igos han mejorado 
de precio, c o t i z á n d o s e con firmeza de 
21,50 á 22 reales el robo (28,13 l i t ros) . Las 
ventas son regalares. 
De v ino se han expedido m á s de 12.000 
c á n t a r o s , ha y a t iempo contratados para 
Francia , á 4 reales, y varias partidas para 
las Provincias Vascongadas, ajustadas en 
l a ú l t i m a semana á 5 reales c á n t a r o (11,77 
l i t ros ) . 
Los d e m á s a r t í c u l o s se detal lan como 
sigue: Cebada, á 14 reales robo; avena, á 
9; habas, á 14,50; aceite, á 40 reales arro-
ba; lanas blancas, á 48. 
Los campos e s t á n m u y medianos por la 
s e q u í a . — E l Corresponsal. 
. ^ Pamplona 21.—Por a q u í ha l lov ido , 
pero de la r ibera de la p rov inc ia me dicen 
que los sembrados se agostan por falta de 
humedad. 
E l movimien to en los mercados de vinos 
es regu la r , acusando firmeza los precios. 
En esta plaza alcanzan los granos la 
s iguiente co t i zac ión : T r i g o , de 19 á 19,75 
r eales el robo; cebada, de 13 á 13,50; ave-
na, de 10,75 á 11; m a í z , á 15; habas, á 
16,50; aiscol, de 14,50 á 15; a lholva , á 
1 7 , 5 0 . — ^ Corresponsal. 
De las Riojas 
Fuenraayor (Logroño) 2 1 . — A l pr inc ip io 
de l a c a m p a ñ a fué ta l la act ividad de los 
compradores, que en pocos d í a s pasaron 
á sus manos la mayor parte de los vinos 
s in yeso que se elaboraron en este pueblo. 
Algunos cosecheros, fundados en la b o n -
dad de sus vinos sin enyesar y en lo ex-
t r a o r d i n a r i o de la demanda, no quisieron 
cederlos á 9,50 reales c á n t a r a , en expec-
t a c i ó n de una nueva alza, la que hasta 
ahora no han conseguido, n o t á n d o s e 
cierta p a r a l i z a c i ó n en las transacciones 
de los vinos de esta clase. 
Los v inos enyesados dan m á s juego , 
se d i s t inguen por su transparencia y es-
p u m a de color de grana y su precio fluc-
t ú a entre 9 y 9,50 reales c á n t a r a . 
Los sembrados e s t á n m u y malos por 
fal ta de l l u v i a s . — C F . B . 
^ Hormilla ( L o g r o ñ o ) 20.—Los cam-
pos t ienen buen aspecto, pero les hace 
fal ta que l lueva á menudo, porque como 
e l inv ie rno ha sido tan seco no tiene h u -
medad la t i e r ra . 
H o y hace fr ío, habiendo nevado en toda 
la s ierra . Quiera Dios l legue a q u í el tem-
p o r a l de l luvias que tan necesario es. 
Se es tán cavando las v i ñ a s , sin perderse 
una hora, pero pronto no se p o d r á traba-
j a r s i no l lueve . 
H a comenzado la siembra de patatas. 
E l v ino se vende de 6 á 7 reales c á n t a r a , 
y t o d a v í a es corta la demanda con desti-
no á Burgos y la p rov inc i a de Santan-
der .—^. F . 
\ # % Tudelilla (Logroño) 22.—Sigue ac-
t i v a la venta de v inos , c o t i z á n d o s e de 8 a 
9 reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros) . En lase-
mana pasada salieron 1.500 c á n t a r a s y se 
ajustaron otras 2.000, con mucha anima-
c i ó n ; las clases son superiores. 
Poca demanda de aceite y grandes de-
seos de vender; solo se han contratado en 
la ú l t i m a semana 100 c á n t a r a s , á 11 Pe" 
setas. 
E l t r i go se ha cotizado á 12 pe se t eé fa-
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neg'a lo m á s caro, debido á la s e q u í a . La 
cebada, á 7,50; avena, á 5. 
Los obreros y agr icul tores e s t á n tristes 
por la s e q u í a ; no se pueden bacer las l a -
bores, y son bien dignos de c o m p a s i ó n los 
braceros de todos los pueblos del part ido 
j u d i c i a l de Arnedo.—.P. M . 
NOTICIAS 
Las l luv ias han sido generales en Ara -
g ó n , Extremadura, p rov inc ia de Tarrago-
na y algunas otras comarcas. 
En los pueblos que han sido favorecidos 
por las aguas van mejorando los campos, 
pero son t o d a v í a muchos los t é r m i n o s de 
la P e n í n s u l a en que persiste la s e q u í a . 
E l alza se a c e n t ú a en los mercados de 
cereales. Las compras de t r igos , cebada y 
otros granos e s t á n m u y animadas. 
Los vinos e s p a ñ o l e s que con mayor f a -
ci l idad se colocan en los mercados france-
ses y en grandes cantidades, son los de 9 
á 11 grados. 
Ese f e n ó m e n o , que se in ic ió ya el a ñ o 
pasado y que relega á segundo t é r m i n o 
los mejores vinos, l l ama con razón la aten-
c ión de los centros franceses, y no debe 
pasar desapercibido para nuestros cose-
cheros y exportadores. 
En Francia se a t r ibuye en general á la 
ca re s t í a de la m e r c a n c í a y á la r e l a j a c i ó n 
del gusto; pero no fal ta tampoco quien 
asegura que obedece á las recientes leyes 
sobre el aguado y a l c o h o l i z a c i ó n , cuyas 
severas penas hace m u y expuesto la adi -
c ión de agua y alcohol á los vinos desti-
nados al consumo. 
El Fiscal m u n i c i p a l de la Barceloneta 
(Barcelona) ha recogido en una d r o g u e r í a 
una muestra de aza f r án , que d e s p u é s de 
analizada r e s u l t ó que sólo tenia de esta 
materia el 30 por 100, siendo el 70 restan-
te unos tejidos vegetales preparados con 
sulfato de bar i ta y mater ia colorante. 
La verdad es que no reventamos porque 
Dios no quiere. 
Los precios del ganado en el mercado 
del Humeda l (Asturias) han sufrido una 
p e q u e ñ a baja, que se supone originada 
por la pert inaz s e q u í a , que hace escasear 
el forraje. 
Las existencias de vinos se han agota-
do enteramente en algunos pueblos de la 
prov inc ia de Al ican te ; por el lo este precio-
so caldo ha alcanzado precios importantes 
re la t ivamente . 
En Elda se vende el c á n t a r o de vino á 
9 reales; precio m u y aceptable para los 
pocos afortunados que a ú n conservan sus 
cosechas. 
Por el M i n i s t e r i o de Hacienda se ha pu -
blicado una Real orden para que á los 
pastores y ganaderos que, conduciendo 
sus ganados, residan accidentalmente en 
los extrarradios de pueblos dist intos a l de 
su vecindad, no se les impongan los de-
rechos de consumos, siempre que, por 
medio de ce r t i f i cac ión acrediten haberlos 
satisfecho en el pueblo de sus residencias. 
Durante e l mes de Febrero han entrado 
en los puertos e s p a ñ o l e s ocho buques con 
t r igo extranjero. Cinco de ellos descarga-
ron en Barcelona, dos en Tarragona y 
uno en Vinaroz . 
El t r i go importado ha pesado 8.909.967 
k i los , habiendo satisfecho, por derechos 
arancelarios, 712.797 pesetas. 
Escriben de Cenicero: 
El movimiento de vag-ones que trans-
portan pipas de v ino a l puerto de Pasajes 
no cesa, a c e n t u á n d o s e cada d í a m á s . En 
estos cuatro d ías ' , y as í que ha habido 
material disponible, se han cargado unos 
120 vagones, y bien necesario era, pues 
ta l n ú m e r o de pipas h a b í a en los muelles 
y fuera de ellos en esta e s t a c i ó n , que es-
torbaba m á s que otra cosa. 
En su m a y o r í a pertenecen al M a r q u é s 
del Riscal. 
La C á m a r a A g r í c o l a Matri tense está 
haciendo una e s t a d í s t i c a de todas las aso-
piaciones agrarias que hay en E s p a ñ a para 
invi tar las á la Asamblea general que se 
ce l eb ra r á en M a d r i d á fines de Mayo , con 
objeto de estudiar la crisis que afecta á 
los cereales, vinos y aceites, y acordar lo 
m á s conveniente para conjurar la . 
Las expresadas Corporaciones pueden 
dir ig i rse á l a S e c r e t a r í a de la C á m a r a Ma-
tritense, Campoamor, n ú m . 12, para que 
les remi ta los documentos relacionados 
con la Asamblea. 
Dicen de L é r i d a que es t a l l a escasez 
de paja en el p a í s , que acuden á Mollerusa 
por ella los carros desde Almacel las y 
Montblanch. 
Este a r t í c u l o , de que t a n imprudente-
mente se despojan los agr icul tores , o b l i -
gados á veces por necesidades perento-
r ias , va tomando precios que s e r á n inase-
quibles para los labradores necesitados. 
La prensa a g r í c o l a francesa comenta 
m u y favorablemente la p ropos i c ión de ley 
presentada á la C á m a r a de Diputados por 
M . Tur re l , en l a ses ión del 14 del actual , 
y que tiene por objeto p r o h i b i r l a fabrica-
ción de vinos artificiales. 
Como no s e r í a m o s nosotros los que per-
d e r í a m o s en el caso de que se aprobara el 
proyecto, damos á c o n t i n u a c i ó n el texto 
í n t e g r o , que dice a s í : 
Ar t í cu lo 1.° La f a b r i c a c i ó n , c i rcu la-
ción y venta de vinos artificiales queda 
prohibida. 
A r t . 2.° Se declara v i n o a r t i f i c ia l todo 
\ i n o que no sea resultado de la fermenta-
ción de las uvas frescas, ó que, aun s i é n -
dolo, es té adicionado de materias que no 
provengan de los productos de l a v i ñ a . 
A r t . 3.° Toda c o n t r a v e n c i ó n á la pre-
sente ley s e r á castigada con una m u l t a de 
50 á 10.000 francos y de u n d í a á seis me-
ses de p r i s ión . En caso de reincidencia, la 
sentencia se fijará, pag-ando todos los 
gastos el culpable, en la puerta de l a a l -
ca ld ía de su residencia y l l e v a r á consig-o 
la pé rd ida de los derechos civi les y p o l í -
ticos. 
^ 1 - Tur re l indica, al exponer los moti-
vos de su p r o p o s i c i ó n , que la p r o h i b i c i ó n 
absoluta de la f a b r i c a c i ó n de los vinos ar-
tificiales es el solo medio de poner fin á la 
concurrencia peligrosa que se hace á los 
vinos naturales. 
L a a l t u r a de las mibes.—Los miembros 
de la conferencia m e t e o r o l ó g i c a celebrada 
en M u n i c h en 1881 decidieron, antes de 
separarse, proceder durante u n a ñ o ente-
ro, en 20 puntos diseminados en el g lobo , 
á observaciones sobre la a l tu ra de las 
nubes. 
Actualmente se pub l ican los primeros 
resultados obtenidos por el m é t o d o del 
prefesor Hi ldebrandson, de la Univers idad 
de Upsal . 
Las nubes m á s altas son las blancas 
coposas, compuestas de nieve, llamadas 
c i r rus , que se elevan hasta 14.930 metros 
en es t ío , y 11.500 en inv i e rno , siendo la 
al tura media de 9.923 metros. 
Los c ú m u l u s son mucho menos elevados; 
la a l tura m á x i m a que alcanzan en es t ío es 
de 3.582 metros y en inv ie rno de 2.690. 
De una manera genera l la a l tura de las 
diversas especies de nubes v a r í a entre 120 
y 12.000 metros. Pero se han observado 
en alturas incomparablemente superiores, 
sobre todo entre las observadas la rgo 
t iempo antes de la salida ó d e s p u é s de 
ponerse el sol. 
Así es que el profesor D a n é s Mohn ha 
evaluado el 12 de Dic iembre de 1892 en 
132.000 metros la a l tu ra de una nube 
vista encima del mar del JSorte. 
De Viana (Navarra) escriben que los l a -
bradores e s t á n a p u r a d í s i m o s , pues son 
tales las consecuencias de la s e q u í a , que 
temen ver perderse sus campos, y creen 
que aunque v in ie ra el agua tan deseada, 
d i f í c i l m e n t e se r e m e d i a r í a n . 
L a e x t r a c c i ó n de vinos se hace en m u y 
p e q u e ñ a s cantidades, estando casi com-
pletamente paralizada. 
El t r i g o ha tenido a lguna subida, v e n -
d i é n d o s e el robo á 21 reales, y la cebada 
á 14. 
Muchos enemigos t ienen las aves de 
corral ; pero el m á s temible es el cólera de 
las ga l l inas , que en pocos d ías acaba con 
ellas y con l a a l e g r í a y las ilusiones de 
las mujeres de la casa c o l ó n i c a , y nos 
parece oportuno consignar eb remedio 
prevent ivo y curat ivo que , para evitar 
tales desastres, se emplea con éx i to en 
Chile; es á saber: 
P ó n e s e en un decalitro de los granos des-
tinados á l a a l imen tac ión de tales aves, 
sean ga l l inas , patos, etc., u n p u ñ a d o ó 
dos de cal r ec i én apagada (en polvo) , mez-
clándolos bien, de suerte que la cal quede 
adherida a l grano, dándose lo á comer en 
este estado, con lo cual d ícese que desde 
luego se detiene la enfermedad, desapa-
rece, si ya se ha l la ran enfermas, y si no 
se previene contra el la . 
Como el remedio y su ap l i cac ión son 
sumamente sencillos, c o n v e n d r í a ensa-
ya r l e y comunicar á la CRÓNICA el resul-
tado, para que, por su conducto, le conoz-
can todos nuestros lectores y pueda gene-
ral izarse tan sencillo remedio, si es real-
mente t an eficaz como se nos asegura. 
Por ext raordinar io que pueda parecer, 
existen en el mundo personas que se de-
dican á la c r í a de a r a ñ a s . Esta c r í a cons-
t i t uye una indus t r ia m u y floreciente, no 
sólo en los Estados Unidos, pa í s de todas 
las excentricidades, s ino en Alemania y 
en I t a l i a y hasta en Francia . 
El mayor centro de c r í a e s t á en F i l a -
delfia. U n criador, de or igen f r ancés , ha 
formado u n vasto spider f a r m , donde 
mant iene m á s de 10.000 a r a ñ a s de toda 
especie. 
El objeto que se persig-ue con esta i n -
dustr ia es el s i g u i e n t é : estos insectos se 
venden á 50 francos el 100 á ciertos co-
merciantes de vinos, menos honrados que 
ingeniosos, que las dejan sencillamente 
en sus cuevas. D e s p u é s de dos ó tres me-
ses, las botellas resultan cubiertas de i n -
numerables telas de a r a ñ a , lo cual, como 
se sabe, es para los inocentes, si no u n 
sello de autent ic idad, a l menos una seña l 
evidente de an t ig -üedad . 
Ha sido expuesto en Granada u n r á b a n o 
cul t ivado en la huer ta de los Angeles, 
dentro del radio de Granada, y cuya finca 
pertenece a l conocido comerciante don 
Francisco P e r i c á s Gisber t . 
El t u b é r c u l o mide 70 c e n t í m e t r o s de 
l o n g i t u d por 48 de circunferencia en su 
parte m á s gruesa, y t iene 9 k i logramos 
de peso. 
La ú l t i m a feria de g-anado lanar cele-
brada en L é r i d a estuvo m u y concurrida, 
pues pasaban de 15.000 las cabezas de ga -
nado que ocupaban la explanada del Pe-
dregal . 
Efecto sin duda de la pertinaz s e q u í a 
que se sufre, las transacciones hechas 
fueron escasas. Se redujeron casi por com-
pleto á l a venta de corderos, que se co t i -
zaron á 7,25 reales carnicera. Los carne-
ros se vendieron á 7 reales carnicera y las 
ovejas á 6,75. 
Los r e b a ñ o s p r o c e d í a n de Arag-ón y de 
aquella p rov inc ia , y las compras se h ic ie-
r o n todas para Manresa. 
Ha vuelto á tomar g-ran incremento la 
e x t r a c c i ó n de vinos para Franc ia é I n g l a -
terra , que estas dos semanas pasadas ha-
b í a d e c a í d o un tanto, estando los trenes 
con barricas en Pasajes con re la t iva h o l -
gura . 
Ahora no sólo tiene esa es tac ión las v í a s 
l lenas, sino que en las estaciones p r ó x i -
mas hay trenes de v ino escalonados, es-
perando espacio para poder i r á descargar 
a l puerto guipuzcoano. 
A l a es tac ión de Pasajes l legan d ia r ia -
mente unos 100 vagones carg-ados de bo-
coyes y pipas de vino con destino á la ex-
p o r t a c i ó n á Francia . 
Se organiza en Va l l ado l id para las p r ó -
x imas ferias que en aquella capital han 
de celebrarse, una Expos ic ión regional 
a g r í c o l a , i ndus t r i a l , a r t í s t i c a y mercan t i l , 
á cuyo efecto los industriales a l l í estable-
cidos han acogido el pensamiento de la 
Comis ión organizadora con g ran en tu -
siasmo. 
E l A t a l a y a , pe r iód ico de Guadalajara, 
aconseja sean votados en las p r ó x i m a s 
elecciones aquellos candidatos que de ma-
nera p ú b l i c a y solemne ó en sus manifies-
tos se obl iguen á supeditar todas sus ac-
ciones á la r e d u c c i ó n de las contribuciones 
y a l mejoramiento d é l o s labradores, p re -
sentando y apoyando en las Cortes aque-
llas soluciones que respondan al mencio-
nado cr i t e r io , pertenezcan a l par t ido que 
quieran. 
Con los que sean indiferentes á los ayes, 
quejas y lamentos de los agricul tores é 
i n d u s t r i a l e s — a ñ a d e el citado p e r i ó d i c o — 
la a b s t e n c i ó n m á s absoluta, el desprecio 
m á s repulsivo, que no otra cosa merecen 
los que no escuchen las peticiones justas 
de sus mandatarios. 
Hacer lo contrario es trabajar contra 
nuestros propios intereses; es reconocer 
estamos conformes con los vigentes t r i -
butos; es afirmar que merecemos cuanto 
nos esquilman y vejan. 
La D i p u t a c i ó n Prov inc ia l de Sevilla ha 
elevado un mensaje a l Min i s t ro de Ha-
cienda contra la entrada de los t r igos ex-
tranjeros. 
Fundan su exposic ión los Diputados 
provinciales sevillanos en que no son bas-
tante á remediar el m a l l o s derechos alza-
dos que en Aduanas pagan á su in t roduc-
c i ó n , y desean que en el in ter ior se esta-
blezcan gabelas de otro orden. 
He a q u í un pá r r a fo , en el que se expone 
lo que hacen otras naciones para que sus 
productos no sean arrollados por los ex-
tranjeros: 
« P r e o c u p a d a s , con r a z ó n , de tan v i t a l 
asunto las naciones europeas, unas se han 
apresurado á tomar, y otras se preparan á 
hacerlo, las medidas radicales que por su 
naturaleza exige, oponiendo un valladar á 
esa ru ina . B é l g i c a , no obstante su culto 
al l ib re cambio, ha establecido reciente-
mente una serie de gabelas, equivalentes á 
un derecho protector para la ag r i cu l t u r a 
en el puerto de Amberes, ú n i c o fijado 
para l a entrada de t r igos exó t i cos . F r a n -
cia, no estimando conjurado el m a l con 
los derechos arancelarios, prepara una 
ley , por la cual c e r r a r á iodos los a ñ o s sus 
mercados á la i m p o r t a c i ó n de aquel ar-
t í c u l o hasta apurar sus existencias. Y Por-
t u g a l , para amparar el cul t ivo in te r io r , 
proporcionando á la vez las subsistencias 
y dispensarios, que no basta á cubr i r la 
p r o d u c c i ó n i n d í g e n a , sólo permite cada 
a ñ o la entrada de la cantidad necesaria a l 
consumo que se regule, as í en panes como 
en pastas, bien que gravada la especie 
con u n derecho que nivele su precio con 
el corriente del p a í s , por cu\'o modo at ien-
de á un t iempo á los intereses del Estado, 
á las industrias ag r í co la y harinera y á los 
c o n s u m i d o r e s . » 
La asamblea convocada por la C á m a r a 
A g r í c o l a Matritense y la Asoc iac ión g e -
neral de Agr icu l to res de E s p a ñ a , se cele-
b r a r á en esta Corte en ia semana que m e -
dia desde el 17 a l 24 deMayo p r ó x i m o . E l 
pr imero de. estos días se ver i f i ca rá la 
i n a u g u r a c i ó n y el ú l t imo el banquete de 
despedida. E l 18, 20 y 22 se d i s c u t i r á n su-
cesivamente los temas cereales, vinos y 
aceites, y los d í a s 19, 21 y 23 las conclu-
siones respectivas que resulten de la dis-
c u s i ó n . E l reglamento que r e g i r á s e r á el 
que l a Asoc iac ión adop tó para sus Con-
gresos, y que ha sido d e s p u é s aceptado 
por todas las Corporaciones que los cele-
b ra ron , si bien con algunas variantes. 
Entre és tas figurará la de que la repre-
s e n t a c i ó n de las C á m a r a s y Asociaciones 
a g r í c o l a s sea genuina de su propio seno. 
Vamos á dar á conocer á nuestros lec-
tores un procedimiento que se sigue en el 
ex t ran jero para obtener de las vacas el 
m á x i m u m de leche? sin que por ello se a l -
tere en lo m á s m í n i m o en el buen estado 
de salud que debe de disfrutar el ganado. 
El procedimiento es el s iguiente: 
1. ° O r d e ñ a r con rapidez. O r d e ñ a n d o 
despacio se pierde una parte de la nata de 
la leche. 
2. ° O r d e ñ a r hasta la ú l t i m a g-ota, por 
ser la ú l t i m a leche la m á s r i ca en man-
teca . 
(Para esto conviene que l a que ha de 
mamar la c r í a sea al pr incipio y no a l fin, 
como acostumbran nuestros labradores). 
3. ° O r d e ñ a r á l a misma hora todos los 
d í a s . 
4. ° O r d e ñ a r en cruz y no en l í n e a s pa-
ralelas. Es decir, que sise pr inc ip ia por el 
pezón delantero de la derecha, siga luego 
el izquierdo de a t r á s y viceversa. 
De este modo sale la leche con m á s 
abundancia que cuando se o r d e ñ a n p r i -
mero los delanteros y luego los de a t r á s . 
5. ° O r d e ñ a r con toda la mano y no 
con el í n d i c e y el pulgar (defecto m u y 
c o m ú n en todas partes). 
6. ° Para las vacas primerizas y d i f íc i -
les, levantarles una mano a l o r d e ñ a r l a s . 
No castigarlas nunca. 
7. ° Tener muy l impias las manos a l 
o r d e ñ a r y lo mismo los pezones de las 
vacas y todos los utensilios. 
8. ° Procurar que las vacas es tén t r an -
quilas mientras se o r d e ñ a , evitando todo 
lo que pueda distraerlas ó agitarlas. 
Los que no observen estas prescripcio-
nes, pierden infal iblemente una cantidad 
considerable de leche y manteca. 
E l ramio.—Recientemente se ha inven -
tado en Sing'apore u n nuevo procedimien-
to para l a e x t r a c c i ó n de la fibra del ramio 
por medios q u í m i c o s y el calor. 
S e g ú n la JRevue Scientifique, la planta 
se desprende de su corteza, sumergida en 
una mezcla, en que se la deja hervi r du -
rante 40 minutos, poco m á s ó menos; en-
tonces da una masa de fibras, que aparece 
enteramente desprovista de goma y de 
otras substancias d a ñ o s a s , y que d e s p u é s 
de un simple lavado con agua fría, y des-
p u é s de seca durante algunas horas a l sol, 
puede prensarse para hilarse. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
Paria á la vista 19 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 30 13 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAYA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
Za mks alia recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 





































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
M G G MARTIN É HIJOS 
• • • • 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) 
quienes remiten catá-
3 logos y pormenores a 
quien los pida. 
P r e n s a p a r a a - v a 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS DE ZAITIGÜÍ 
G U Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los sig-uientes precios, en e l d o m i c i l i o del comprador: 
Sin envase 
Barrica de 14 arrobas. 
Barril de 2 id. . 
Idem de 1 id. 






















L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO BE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RAGAÜD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña .y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por luego directo. Des« 
tila 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Figueras (provincia de Gerona] 
V I N O S 
A los vimcuilorei conviene saber que si quie-
ren evitar el ayrio ó el actdo en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia.—(Véane el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
El imporlaolc Establecimiento de Horticultura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E Ü 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 litros), y 
algo más inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón en esta 
ción de Tardienta ó Almudévar. 
Contra el envió de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, 30 pías . 
Dirigir la correspondencia á 
BLAS BANZO 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
LOS VINOS QUE TUERCEN 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eíicacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
A L O S V U M O J L T O K É S 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida (-n Tafalla (Na-
v-rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
íimm \mm, 
Las b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuestran la supe r io r idad de la Se-
gadora universal para e l a g r i c u l t o r e s p a ñ o l 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
L a más barata.. . 400 pesetas. 
ELÜZALDE Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
HIJOS DE JOSE E I M B 1 0 M C H E I T 
BILBAO 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
TURBA 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
BODKGAS 
del Marqués de Rtinosa, Conde de Auloi 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
ÜE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GKANJA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes, así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lo pida. 
\ ' j r o j v i o t s i i - i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16—Zaragoza 
4 CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
E l a c e i t e d e o l i v a ; 
su extracción, c la r i f icac ión y r e f i n a c i ó n ; medios de presentar nues-
tros aceites en los mercados extranjeros en competencia con los de 
Franc i a é I t a l i a , con nociones acerca del cul t ivo del olivo en Espa -
ñ a , por D . R a m ó n de M a n j a r r é s . 
E n este l i b r o se trata con g r a n e x t e n s i ó n de las materias s iguientes: De los aceites en general .—De la 
acei tuna y aceite contenido en la misma.—Del o l ivo y su cu l t ivo .—Madurez y r e c o l e c c i ó n de la acei tuna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer l a p r i m e r a , segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la acei tuna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de a c l a r a r l o . — C l a r i f i c a c i ó n y re-
finación.—Defectos y alteraciones del a c e i t e . — F a l s i f i c a c i ó n y a d u l t e r a c i ó n . — A p r o v e c h a m i e n t o de residuos 
y Porvenir de la p r o d u c c i ó n aceitera. 
La obra forma u n m a g n í f i c o tomo de 392 p á g i n a s , i lus t rado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-
d r i d y 8,50 en provinc ias . 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta, ü n tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado general de la vid y de los vinos, por Emilio Viard, 
traducción de la Farmacia Española. Dos tomos en 4.,° 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición, 6 pese-
tas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por ¿>. Buenaventura Aragó.—Uontiene cuanto se rela-
ciona con la cría y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, todas las diferentes razas que 
existen, su alimentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras, ü n tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 8 en provincias. 
Análisis de vinos.—Reglas prácticas más generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8.°, ilustrado con 2cJ grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 




MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=>=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Desgranadora8 de maíz.=Pren8as para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos ios 
u»os.»Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtro8.=Cald eras para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos. =Báscula8 .=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 » 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción IQO » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
ALBERTO AHLES—iWeo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A111ig-11 a Siicxirsal do la casa ISOJEI-i do IPar-ís 
A L A M B I Q U E S D E R O T 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DER0Y FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theátre, París 
MEDALLA de ORO .Exposición Universal P a r í s 1889 
0UIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, miados gratis 
P o r l a m i l a d a ^ ^ r ; : ^ ; 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene UE 
cognac inmejorable. Tambie'n, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,qu6 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di-
rigirse: P. Villajes, en Criptana (Mancha). 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A U O M P / D E NAVEGACIÓN LA F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de . . . , 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanén. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Guantánamo, Ernesto, el 4 de Marzo—Habana, Matanzas, 
Santiaíío de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Oientue-
eos Serra, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 25 de id.—Habana, Ma-
tanzas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Francisca, el 1.° de Abri l . -Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id. . , . , , • i. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, nO: Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l 25 de Marzo saldrá el vapor español I da , admitiendo carga y pasajeros, sin ínwóordo, para los puertos de 
Sin Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j u- J • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
eon la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
DE FRANCISCO CASELLAS, PROPIETARIO VITICULTOR 
A C E Q U I A , N Ú M . 9 , l . * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS D E CEPAS A M E R I C A N A S b ien clasificadas: los m á s im-
portantes de la p rov inc i a y anexos á esta cap i t a l . Precios económicos. 
ESPECIALIDAD EN BARBADOS INJERTADOS 
para uvas de postres desde la m á s precoz á l a m á s t a r d í a , uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para reg-alos exquisitos y para v inos tipos de las pr incipales comarcas de E s p a ñ a . 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad g-arautida en todos los art ículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y d e m á s accesurios 
de v i t i c u l t u r a moderna.—Calcímetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la v i ñ a ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de p r imera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda e d i c i ó n , obra del mismo p rop ie t a r io , co-
r r eg ida y aumentada con g r a n n ú m e r o de grabados. En r ú s t i c a 2,50 pesetas, en m i despacho. 
Maquioaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORATONA GENIS Y C.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodeg-a.. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos , DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de g-as y de gasol ina . 
PULVERIZADORES contra el m ü d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; el « D E L O R D » . 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y P U L V E R I Z A D O R E S a n t i s é p t i c o s 
siatema Geneste y Herscher, p r iv i leg iados . 
Se a lqu i lan LOCOMOVILES y BOMBAS para ag-otamientos. 
Se r emi ten p rospec to» a l que los pida. 
A LOS VIJilClILTOUES 
Desacidifieador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da deD. Antonio del Cerro: plaza de '. 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid.^ 
\UUU F I L i j f e D E Umi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A j S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
L I L L E , F R A N C I A 
S 5 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
DE GARNACHA TINTORERA 
Es una planta m u y recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante f ru to en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte d í a s m á s 
que todas las variedades de uvas t in t a s . 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
E l c iento 10 reales 
E l m i l l a r 90 — 
E l ciento de barbados 20 — 
E l m i l l a r 180 — 
Para pedidos, d i r i g i r s e , a c o m p a ñ a n d o su impor te , á 
D. FELIX DOMINGUEZ 
CAL HIDRAULICA, C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa) . 
MITOIU 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERYAR Y MEJORAR LOS Y1JÍ0S 
A L C O H O L , T E S O 1U O T R A S DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Unach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En hadrtd, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
VALLS UEKUAMS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiadas con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y % de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquisaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos da aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de ñdeos j pastas para 
sopa, movidas por caballería .y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña j grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para Tinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPUSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
an traen osis, erinosis, brown-rot, biack 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindriuna y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
8 SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R í 
un ^ Ingenieros y construc-
B tores de máquinas para 
¡¡Q la agricultura y para la 
y; industria; premiados en 
0 cuantas Expos ic iones 
H3 han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
U5 lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡p Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó a S 
kfl brazo. L* 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. Rj 
U5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- § 
B5 temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ^ 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s solí- § 
S das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados j demás aparatos para la elaboración de las tierras. fe 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
g o hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
^ aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
kñ roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo, 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de ^ 
g todos diámetros y formas. g 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. B 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A K E S T A B L E C Í M Í E N T O 1)E A R B O R I C U L T U R A Y Í L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiore* y nuevos que en España se conocen. xr ^ -i r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos, 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babiera, 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
he enviará el Catálogo de este año gratis por «al correo á quien lo pida. 
Premiado en Viena, París, Bruselas, Melburne, OportoB 
Duselverf, Colonia y Hubeck, MEDALLA DE ORO 
APARATOS PAliA DESTILAR V L \ 0 S 
PARA LA FABEICACION DE COGNACS, ETC. 
A P A R A T O S P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
Diferentes sistemas para el uso del ácido carbónico l íquido 
SUMINISTRALOS COMO E S P E C I A L I D A D E S 
ST M 
F u n d a d o e n l © O S 
W I L H . BITTER, BIELEFELD (WESTPH) 
Dirección telegráfica, Metall 
Muchas casas importaLtes de Alemania y del extranjero trabaian 
con los aparatos de Cognac, de Bitter, y producen una muy buena des-
tilación de vino sin ninguna pérdida de aroma, explotando comple-
tamente el vino. * 
En la fabricación del Cognac, de igual modo en todo lo que concierne á 
la nueva .nstalac.on de destilerías de Cognac, las referencias más exten-
sas son a disposición. 
En cada encargo que se haga damos gratuitmente instrucciones deta-
lladas respecto a la fabricación de aguas minerales, 
CORRESPONDENCIA EN ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS 
